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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh Management
Pressure, Audit Time Budgeting dan Audit Tenure terhadap Independesi Auditor pada
Kantor Perwakilan BPKP Aceh. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif
verifikatif. Objek dalam penelitian ini di batasi pada auditor perwakilan BPKP di
Indonesia. Pengambilan sampel dalam penelitian menggunakan metode probabilitas
dengan pemilihan sampel area memakai media kuesioner yang disebar langsung
kepada responden. Sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah
sebanyak 50 orang auditor. Instrumen pengumpulan data disusun mengunakan skala
likert. Analisis data dilakukan pada taraf signifikan 95% memakai analisis regresi
berganda.
Hasil penelitian mendukung hipotesis pertama yaitu management pressure
berpengaruh terhadap Independensi auditor. Akan tetapi tidak mendukung hipotesis
kedua yaitu audit time budgeting tidak berpengaruh terhadap independensi auditor
dan hipotesis ketiga yaitu audit tenure juga tidak mempengaruhi independensi
auditor. Dengan uji F, management pressure, audit time budgeting dan audit tenure
secara bersama-sama berpengaruh terhadap independensi auditor pada kantor
perwakilan BPKP Aceh.
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ABSTRACT
This research aims to test empirically the influence of Management Pressure, Time
Budgeting Audit and Audit Tenure on Auditor Independence at BPKP Aceh Office.
This research uses descriptive verification method. The objects in this study are
limited to BPKP representative auditors in Indonesia. Sampling in the study using
the probability method with the selection of area samples using media
questionnaires distributed directly to the respondents. The sample of research used
in this study amounted to 50 people auditors. The instrument of data collection is
arranged using likert scale. Data analysis was done at a significant level of 95%
using multiple regression analysis.
The results support the first hypothesis that management pressure has an effect on
auditor independence. However, it does not support the second hypothesis that audit
time budgeting has no effect on auditor independence and third hypothesis that audit
tenure also does not affect auditor independence. With F test, management pressure,
audit time budgeting and audit tenure jointly affect the independence of auditors at
BPKP office of Aceh.
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